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Tracing the History of Expected Junior and Senior High School English Teachers in Japan: 
From the Perspective of Education Policy Analysis and Schoolteachers’ Licensing System Reforms  
SUGITA Yoshihito 
This paper aims to trace the history of expected junior and senior high school English 
teachers in Japan after World War II. From the perspective of Education policy analysis and 
schoolteachers’ licensing system reforms, there is a division of five periods: postwar era to 
1971’s report of the Central Council for Education (1st period), 1985’s report of the 
Provisional Council for Education to 1988’s schoolteachers’ licensing system reform (2nd 
period), 1996’s report of the Central Council for Education to 1998’s schoolteachers’ licensing 
system reform (3rd period), 2002’s report of the Central Council for Education to 2007’s 
schoolteachers’ licensing system reform (4th period), the English Education Reform Plan 
responding to the rapid globalization (5th period). Expected English teachers in each period 
are described based on the reports and reforms. Consequently, it can be concluded that 
English teachers who have acquired both high English proficiency and practical teaching 
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1945 年（昭和 20年）８月に日本は終戦を迎え、戦時中のすべての文部法規は廃止され、翌年 10月
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表 1 中・高英語教員免許に必要な教科に関する科目、教職に関する科目等の単位数  
 中学校 高校 
一級 二級 一級 二級 
教科に関する科目 32 16 52 32 
教職に関する科目 14 10 14 14 
教科又は教職に関する科目 － － － － 
合計 46 26 66 46 
表 2 教職に関する科目の具体的な科目名と単位数 
 中学校 高校 
一級 二級 一級 二級 
教育原理 3 2 3 3 
教育心理学 3 2 3 3 
英語科教育法 3 2 3 3 
道徳教育の研究 2 1   
教育実習 2 2 2 2 
その他の科目 1 1 3 3 
合計 14 10 14 14 
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表 3 中・高英語教員免許に必要な教科に関する科目、教職に関する科目等の単位数 
 中学校 高校 
 専修 一種 二種 専修 一種 
教科に関する科目 40 40 20 40 40 
教職に関する科目 19 19 15 19 19 
教科又は教職に関する科目 24   24  
合計 83 59 35 83 59 
表 4 教職に関する科目の具体的な科目名と単位数 
 中学校 高校 
 専修 一種 二種 専修 一種 
教育の本質及び目標に関する科目 







6 6 4 4 4 道徳教育に関する科目 
特別活動に関する科目 
生徒指導及び教育相談に関する科目 
2 2 2 2 2 
生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目 
教育実習 3 3 3 3 3 
合計 19 19 15 19 19 
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られ、免許取得に必要となる修得単位数は大幅に増加（46→59 単位）した。昭和 30 年代からの、
教員の資質能力向上に向けた長期間の議論がここに至ってようやく具現化されることになり、まさ
に画期的な改正であったと言える。 


















する科目」を 23 単位に、「教科または教職に関する科目」を 16 単位に設定することにより、中学
校以上に選択履修方式による弾力化が図られた。 
2.4 2002年中教審答申から 2007年教免法改正までの動向（第４期） 
2002 年（平成 14 年）には、中教審により「今後の教員免許制度の在り方について」答申13がまと
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表 5 中・高英語教員免許に必要な教科に関する科目、教職に関する科目等の単位数 
 中学校 高校 
専修 一種 二種 専修 一種 
教科に関する科目 20 20 10 20 20 
教職に関する科目 31 31 21 23 23 
教科又は教職に関する科目 32 8 4 40 16 
合計 83 59 35 83 59 






























4 4 4 4 4 教育相談の理論及び方法 
進路指導の理論及び方法 
総合演習  2 2 2 2 2 
教育実習  5 5 5 3 3 
 合計 31 31 21 23 23 
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この時期に、日本の英語教育政策に最も大きな影響を与えたのは、2003 年（平成 15 年）の「『英語
表 7 教職に関する科目の具体的な科目名と単位数 
  
中学校 高校 

























4 4 4 4 4 教育相談の理論及び方法 
進路指導の理論及び方法 
教育実習  5 5 5 3 3 
教職実践演習  2 2 2 2 2 
 合計 31 31 21 23 23 
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中教審は、2015 年（平成 27 年）に「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」
答申20をまとめ、教員の養成・研修の在り方として小・中・高等学校を通じた英語教育の抜本的改
革の方向性を踏まえた英語力・指導力のある教員を段階的に養成する指導体制の構築に関する提言
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第１期 第２期 第３期 
図1 中学校英語一種免許取得に必要な単位数の推移  
教科に関する科目 教職に関する科目 単位数合計 
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